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Institutsordnung des Instituts für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB)an der  
Technischen Universität Braunschweig 
 
Hiermit wird die vom Vorstand des Institutes für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) und vom 
Fakultätsrat der Fakultät 3 am 29.11.2011 beschlossene und vom Präsidium am 21.12.2011 genehmigte 
Institutsordnung für das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz an der Technischen Universität 
Braunschweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 23.12.2011 in Kraft. 
 
 
 



